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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes místní potok a polní cestu. Jsou 
navrženy 3 varianty přemostění, z nichž je vybrána varianta lichoběžníkové bodově 
podepřené předpjaté desky o třech polích. Ve statickém výpočtu je mostní konstrukce 
posouzena na mezní stav únosnosti a použitelnosti podle evropských norem - Eurokódů.  
Je vypracována podrobná a přehledná výkresová dokumentace a vizualizace mostu.  
  
Klíčová slova 
most na dálnici, předpjatá deska, předpjatý beton, statický výpočet, vizualizace, výkresová 
dokumentace  
  
  
  
Abstract 
Diploma thesis deals with design pre-stressed road bridge over the local brook and field road. 
There are designed 3 studies, from which variation trapezial point-supported pre-stressed 
concrete slabroad bridge with 3 spans is chosen. In the structural analysis of the bridge 
structure is assessed at the ultimate limit state and serviceability by European standards  
– Eurocodes. It is developed drawings and visualization of the bridge.  
  
Keywords 
highway bridge, pre-stressed concrete slab, pre-stressed concrete, structural analysis, 
visualization, drawings  
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 ÚVOD 
 
 Cíleŵ diploŵové práĐe je ŶavrhŶout silŶičŶí ŵost Ŷa dálŶiĐi D1 z Brna do Ostravy. Pro zadanou 
polohu ŵostu ŶavrhŶout a zhodŶotit 3 variaŶtǇ přeŵostěŶí přes ŵístŶí ButoviĐký potok a polŶí Đestu. 
Pro jedŶu zvoleŶou variaŶtu ŶásledŶě provést podroďŶé koŶstrukčŶí a statiĐké řešeŶí ŵostŶí 
konstrukce. V zadaŶéŵ rozsahu provést výkresovou dokuŵeŶtaĐi, průvodŶí a teǆtovou zprávu  
a vizualizaĐi. Diploŵová práĐe se zaďývá pouze pravýŵ ŵosteŵ, levý ŵost je zrĐadlově převráĐeŶý. 
 
 STUDIE 
 
BǇlǇ ŶavržeŶǇ ϯ variaŶtǇ přeŵostěŶí: 
 
A) JEDNOTRÁMOVÝ NOSNÍK 
 
  
NosŶou koŶstrukĐi tvoří ŶáďěhovaŶá jedŶotráŵová koŶstrukĐe o Ϯ políĐh s rozpětíŵ Ϯϱ+Ϯϱŵ. 
Tráŵ ŵá koŶstaŶtŶí výšku ϭ,Ϯŵ po Đelé délĐe ŵostu. Šířka tráŵu je ϱ,Ϭŵ. StěŶǇ jsou zešikŵeŶǇ 
s koŶstaŶtŶíŵ skloŶeŵ ke kraji, kde je tloušťka koŶstrukĐe ϯϬϬŵŵ. KoŶstrukĐe je uložeŶá dvouďodově 
s roztečí ložisek ϯ,Ϭŵ. Tato variaŶta ŶeďǇla vǇďráŶa z důvodu sŶahǇ o získáŶí ŵaǆiŵálŶí světlé výškǇ pod 
mostem.  
 
B) LICHOBĚŽNÍKOVÁ DESKA  
 
  
Nosnou konstrukĐi tvoří liĐhoďěžŶíková desková koŶstrukĐe o ϯ políĐh s rozpětíŵ ϭ8+ϮϮ+ϭ8ŵ. 
Deska ŵá koŶstaŶtŶí výšku ϭ,Ϭŵ po Đelé délĐe ŵostu. Šířka deskǇ je ϭϰ,ϲŵ. HraŶǇ Ŷa spodŶíŵ líĐí deskǇ 
jsou zešikŵeŶǇ s koŶstaŶtŶíŵ skloŶeŵ ke kraji, kde je tloušťka koŶstrukĐe ϯϬ0mm. Konstrukce  
je uložeŶá dvouďodově s roztečí ložisek 6,0m. Tato variaŶta ďǇla vǇďráŶa k podroďŶé statiĐké aŶalýze. 
 
B) OBDÉLNÍKOVÁ DESKA  
 
  
NosŶou koŶstrukĐi tvoří oďdélŶíková desková koŶstrukĐe o ϰ políĐh s rozpětíŵ ϭϰ+ϭ8+ϭ8+ϭϰŵ. 
Deska ŵá koŶstaŶtŶí výšku Ϭ,8ϱŵ po Đelé délĐe ŵostu. Šířka desky je 14,6m. KoŶstrukĐe je uložeŶá 
dvouďodově s roztečí ložisek 6,0m. I kdǇž se tato variaŶta zdá z hlediska prováděŶí jako ŶejjedŶodušší, 
tak vǇďráŶa ŶeďǇla a to z důvodu ŶehospodárŶosti Ŷávrhu.  
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ϭ. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 
Stavba:       SilŶičŶí ŵost 
Zhotovitel:     LAMAR trading s.r.o. 
Název ŵostu:      Most přes ButoviĐký potok 
Kraj:       Moravskoslezský 
KatastrálŶí úzeŵí:     Bílov 
Obec:       Bílov 
Investor:      ŘSD ČR 
      Na PaŶkráĐi ϱϲ, 145 05 Praha 4 
NadřazeŶý orgáŶ iŶvestora:    MiŶisterstvo dopravǇ ČR 
UvažovaŶý správĐe ŵostu:    ŘSD ČR 
Projektant:      AŶtoŶíŶ Růžička 
      BlatŶiĐká ϭ, BrŶo ϲϮϵ ϬϬ 
 
Ϯ. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
  Charakteristika mostu:                    silŶičŶí třípolový ďodově podepřeŶý deskový ŵost 
Celkové rozpětí ŵostu: 58 [m] 
  Počet polí: 3 [-] 
  Rozpětí jedŶotlivýĐh polí: 18 + 22 + 18 [m] 
  Délka ŵostu: 67 [m] 
  Délka ŶosŶé koŶstrukĐe: 59,2 [m] 
  KategorijŶí šířka koŵuŶikaĐe: D 27,5 [-] 
  Šířka převáděŶé komunikace: 12,5 [m] 
  Šířka ŶosŶé koŶstrukĐe: 14,6 [m] 
  PodélŶý skloŶ ŵostu: 0,5 [%] 
  PříčŶý skloŶ ŵostu: 2,5 [%] 
  StaveďŶí výška: 1,0 [m] 
  VolŶá průjezdŶá výška pod ŵosteŵ: 7,315 [m] 
  ÚložŶý úhel: 100 [g] 
  StaŶičeŶí opěrǇ č.ϭ = )Ú 336,000 00 [km] 
  StaŶičeŶí opěrǇ č.ϰ = KÚ 336,058 00 [km] 
  
                              
                              PřeŵostěŶí překážek 
                       
                              PŘEKÁ+KA STANIČENÍ ΀kN΁ ÚHEL KŘÍ+ENÍ ΀ g ] VOLNÁ VÝŠKA ΀ŵ΁ 
   PolŶí Đesta 336,023 85 100,00 7,315 
   ButoviĐký potok 336,032 18 100,00 8,560 
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ϯ. MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 
Most převádí v příŵéŵ úseku sŵěrově rozděleŶou koŵuŶikaĐi Dϭ. PodélŶý profil je vedeŶ od opěrǇ č.ϭ 
ve vzestupŶéŵ koŶstaŶtŶíŵ skloŶu Ϭ,ϱ% sŵěreŵ k opěře č.ϰ. V příčŶéŵ sŵěru ŶosŶá koŶstrukĐe klesá 
od osy komunikace v koŶstaŶtŶíŵ skloŶu Ϯ,ϱ% sŵěreŵ k vŶějšíŵu okraji koŶstrukĐe. Ve sŵěru  
Ŷa Ostravu jsou Đelkeŵ dva jízdŶí pruhǇ a široká zpevŶěŶá krajŶiĐe. TeréŶ v okolí stavďǇ je roviŶatý, 
silŶiĐe je vedeŶa Ŷa ŶásǇpu vǇsokéŵ ĐĐa ϴŵ. Příjezdová polŶí Đesta a ploĐha potřeďŶá pro staveŶiště  
je dostatečŶá. 
 
Šířkové uspořádáŶí koŵuŶikaĐe: 
Levý ŵost: 
Betonová říŵsa   1,80m 
zpevŶěŶá krajŶiĐe  3,50m 
vodíĐí proužek   0,25m 
jízdŶí pruh   3,75m 
jízdŶí pruh   3,75m 
vodíĐí proužek   0,25m 
zpevŶěŶá krajŶiĐe  1,00m 
betoŶová říŵsa   0,80m 
zrcadlo    0,90m 
Pravý ŵost: 
BetoŶová říŵsa   0,80m 
zpevŶěŶá krajŶiĐe  1,00m 
vodíĐí proužek   0,25m 
jízdŶí pruh   3,75m 
jízdŶí pruh   3,75m 
vodíĐí proužek   0,25m 
zpevŶěŶá krajŶiĐe  3,50m 
ďetoŶová říŵsa   1,80m 
 
4. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 
Z geologiĐkýĐh vrtů, které ďǇlǇ provedeŶǇ do hlouďkǇ ϭϴ ŵ ďǇl zjištěŶ teŶto geologiĐký profil: 
0,0  -  0,3  Navážka 
0,3  -  1,6  HlíŶa písčitá Fϯ-MS 
1,6  -  7,6  Štěrk hliŶitý Gϰ-GM 
7,6  -  18  Hornina R6 
)ákladové poŵěrǇ jsou klasifikováŶǇ jako složité a je ŶutŶé ŶavrhŶout hluďiŶŶé založeŶí opěr.  
Stupeň agresivitǇ pro daŶé prostředí ďǇl zjištěŶ XAϭ. 
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ϱ. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
ZEMNÍ PRÁCE 
 Na všeĐh ŵísteĐh výkopů ďude sejŵuta orŶiĐe. VǇtěžeŶá zeŵiŶa se uskladŶí a použije  
Ŷa ŶásǇpǇ a zásǇpǇ. ) důvodu ďudováŶí koŵuŶikaĐe po Đelé délĐe v ŶásǇpu ďude ďilaŶĐe zeŵiŶ defiĐitŶí. 
ChǇďějíĐí zeŵiŶa se ŶákladŶíŵi autǇ přiveze z předĐhozího ďudovaŶého úseku Dϭ. )ásǇp za opěrou ďude 
hutŶěŶ po vrstváĐh a ďude použita ŶeŶaŵrzavá zeŵiŶa. VšeĐhŶǇ jáŵǇ ďudou řádŶě odvodŶěŶǇ, 
popřípadě v ďlízkosti potoka zajištěŶǇ štětovýŵi stěŶaŵi. PodkladŶí ďetoŶ pro základǇ ďude použit  
C 8/10 v tloušťĐe ϮϬϬŵŵ. Výkopové jáŵǇ u podpěr ďudou vǇkopáŶǇ ve skloŶu ϭ:ϭ. SkloŶ ŶásǇpů ďude 
1:1,5. 
 
ZALOŽENÍ SPODNÍ STAVBY 
 OpěrǇ i vŶitřŶí podpěrǇ ďudou založeŶǇ Ŷa hluďiŶŶě vrtaŶýĐh pilotáĐh průŵěru ϵϬϬŵŵ.  
Pod každou opěrou ďude ϭϲ pilot, pod podpěraŵi ϴ pilot. Výztuž z pilot ďude vǇtažeŶa do krajŶíĐh 
základů pod opěrami a u podpěr do železoďetoŶového rozŶášeĐího základového pasu, jehož půdorǇsŶé 
rozŵěrǇ jsou ϯϱϬϬǆϵϲϬϬŵŵ. 
 
SPODNÍ STAVBA – krajŶí opěry 
 KoŵuŶikaĐe se Ŷa oďou straŶáĐh ŶaĐhází v ŶásǇpu. Na oďou straŶáĐh jsou ŵasivŶí opěrǇ  
z betonu C Ϯϱ/ϯϬ, třída prostředí XFϮ. KonstrukĐe je uložeŶa Ŷa dvou hrŶĐovýĐh ložisĐíĐh o průŵěru 
700ŵŵ, jejiĐhž vzdáleŶost je 6,0m. Celková šířka opěrǇ je 30,6ŵ, Ŷa každou straŶu v oďlasti základu 
rozšířeŶá o ϱϬϬŵŵ. KrajŶí opěra je společŶá pro oďa ŵostǇ a je uložeŶa Ŷa ϭϲ pilotáĐh průŵěru 
ϵϬϬŵŵ. )a krajŶí opěrou je vǇtvořeŶa přeĐhodová deska o tloušťĐe ϮϬϬŵŵ a délĐe ϰŵ, uložeŶá  
do podkladŶího ďetoŶu C ϴ/ϭϬ a ve spádu ϰ%. 
 
SPODNÍ STAVBA – vŶitřŶí podpěry 
 VŶitřŶí podpěrǇ jsou tvořeŶǇ dvěŵa sloupǇ v příčŶé vzdáleŶosti ϲ,Ϭŵ. Na každéŵ sloupu je 
hrŶĐové ložisko o průŵěru ϳ00mm. RozŵěrǇ sloupů jsou ϭϮϬϬǆϭϬϬϬŵŵ. DvojiĐe sloupů je vždǇ 
založeŶa Ŷa ŵoŶolitiĐkéŵ základu z ďetoŶu CϮϱ/ϯϬ XCϮ, který je uložeŶ Ŷa ϴ vrtaŶýĐh pilotáĐh o 
průŵěru ϵϬϬŵŵ. 
 
NOSNÁ KONSTRUKCE 
 NosŶou koŶstrukĐi tvoří liĐhoďěžŶíková dodatečŶě předpjatá desková ďodově podepřeŶá 
koŶstrukĐe o ϯ políĐh s rozpětíŵ ϭϴ+ϮϮ+ϭϴŵ. Deska ŵá koŶstaŶtŶí výšku ϭ,Ϭŵ po Đelé délĐe ŵostu. 
Šířka deskǇ je ϭϰ,ϲŵ. HraŶǇ Ŷa spodŶíŵ líĐí deskǇ jsou zešikŵeŶǇ s koŶstaŶtŶíŵ skloŶeŵ ke kraji,  
kde je tloušťka koŶstrukĐe ϯϬϬŵŵ. KoŶstrukĐe je uložeŶá dvouďodově s roztečí ložisek ϲ,Ϭŵ. Nad 
podpěraŵi se zatížeŶí přeŶáší Ŷepříŵo poŵoĐí skrǇtýĐh průvlaků do ložisek. SkrǇté průvlakǇ jsou  
v plŶéŵ rozsahu průřezu. Celá ŶosŶá konstrukce je z betonu C 30/37 XF2. PodélŶý skloŶ koŶstrukĐe 
je koŶstaŶtŶí stoupajíĐí Ϭ,ϱ% sŵěreŵ na Ostravu. Průřez je jako Đelek ŶakloŶěŶ v příčŶéŵ spádu Ϯ,ϱ%. 
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PředpíŶaĐí kaďelǇjsou situováŶǇ převážŶě Ŷad ložiskǇ. Tvoří je osm 17-ti laŶýĐh a deset 15-ti laŶýĐh 
kaďelů Y1860-S7-15,7. NapíŶáŶí kaďelů proďíhá z oďou koŶĐů, kotví se Ŷa začátku a dopíŶá Ŷa koŶĐi  
po Ϯϴ dŶeĐh od vǇďetoŶováŶí. 
 BetoŶářská výztuž je z ŵateriálu BϱϬϬB. 
 
ULOŽENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Most je uložeŶ dvouďodově s roztečí ϲŵ. UložeŶí ŵostu je Ŷa hrŶĐová ložiska firŵǇ Freyssinet. 
Při výstavďě jsou použity tyto ložiska: 
   Levé ložisko:    Pravé ložisko: 
Opěra ϭ   jedŶosŵěrŶě posuvŶé  pevŶé   
Podpěra Ϯ   všesŵěrŶě posuvŶé  jedŶosŵěrŶě posuvŶé 
Podpěra ϯ  všesŵěrŶě posuvŶé  jedŶosŵěrŶě posuvŶé 
Opěra 4   všesŵěrŶě posuvŶé  jedŶosŵěrŶě posuvŶé 
 
 NosŶá koŶstrukĐe je uložeŶa Ŷa hrŶĐovýĐh ložisĐíĐh o průŵěru ϳ00mm a ŵaǆiŵálŶí ŶosŶosti 
10000kN. PříčŶá vzdáleŶost ložisek je 6,0m 
 
MOSTNÍ ZÁVĚRY: 
 Most je pevŶě uĐhǇĐeŶ poŵoĐí pevŶého ložiska Ŷa opěře č.ϭ. Dilatace mostu od rovŶoŵěrŶé 
složkǇ teplotǇ se děje Ŷa jedŶu straŶu mostu, v tomto případě sŵěreŵ Ŷa Ostravu. Oďa koŶĐe ŶosŶé 
konstrukce jsou osazeŶǇ laŵelovýŵi ŵostŶíŵi závěrǇ tǇp WGS ϰϬϬ.  
 Odhad dilataĐe Ŷaďírá hodŶot +-100mm. 
 
VOZOVKA A IZOLACE: 
Vozovkový krǇt ŵá tloušťku ϭϰϬŵm.  
SložeŶí: 
 
Asfaltotový koďereĐ SMA-11   40mm 
Asfaltový ďetoŶ ACL-16+   40mm 
Litý asfalt ŵodifikovaŶý MA ϭϭ IV   35mm 
Asfaltové izolačŶí pásǇ    5mm 
------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM     140mm 
 
Hydroizolaci ďetoŶové ŶosŶé koŶstrukĐe tvoří ŵodifikovaŶé asfaltové pásǇ. Vozovka je v jedŶostraŶŶéŵ 
příčŶéŵ skloŶu Ϯ,ϱ% a v koŶstaŶtŶíŵ podélŶéŵ skloŶu Ϭ,ϱ%. Okraje ŶosŶé koŶstrukĐe jsou tvořeŶǇ 
ďetoŶovýŵi říŵsaŵi. 
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VYBAVENÍ MOSTU 
 Na ŵostě jsou ŶavržeŶa ŵostŶí svodidla JSMNHϰ/HϮ a oĐelové záďradlí se svislýŵi sloupkǇ. 
Výška svodŶiĐ Ŷad koŵuŶikaĐí je ϳϱϬŵŵ, výška záďradlí ϭϭϬϬŵŵ. SloupkǇ svodidel i záďradlí jsou 
vzdáleŶǇ ϮϬϬϬŵŵ. SvodŶiĐe oďou svodidel je průďěžŶá Ŷa oďě straŶǇ. Na levé straŶě ŵostu u zrĐadla  
je ŶavržeŶo z důvodu ďezpečŶosti drátěŶé pletivo výškǇ ϮϬϬϬŵŵ. 
 
ODVODNĚNÍ 
 OdvodŶěŶí koŵuŶikaĐe je realizováŶo podélŶýŵ skloŶeŵ Ϭ,ϱ% a příčŶýŵ skloŶeŵ Ϯ,ϱ% 
sŵěreŵ k vŶějšíŵu okraji koŶstrukĐe. V ŵístě podpěr je uŵístěŶ ŵostŶí odvodňovač o rozŵěreĐh 
ϱϬϬǆϱϬϬŵŵ, odkud odtéká voda plastovýŵ potruďíŵ průŵěru ϭϱϬŵŵ pod ŵostŶí koŶstrukĐi.  
 Ve sŵěru Ŷa Brno je pak voda z koŶstrukĐe odvedeŶa ďetoŶovýŵi skluzy do odvodňovaĐíĐh 
jíŵek. OdvodŶěŶí úložŶýĐh prahů je provedeŶo skloŶeŵ ϰ% sŵěreŵ k závěrŶé zdi, u které je vǇtvořeŶ 
žlaď se střeĐhovitýŵ skloŶeŵ ϯ% sŵěreŵ k okraji koŶstrukĐe. Pro odvodŶěŶí přeĐhodové oďlasti  
je vǇtvořeŶo dreŶážŶí žeďro za opěrou. OdvodŶěŶí je provedeŶo perforovaŶou truďkou DNϭϱϬ  
se střeĐhovitýŵ skloŶeŵ sŵěreŵ k okraji opěrǇ. 
 
ÚPRAVY POD MOSTEM 
 Svah zeŵŶího tělesa pod ŵosteŵ ďude zpevŶěŶ loŵovýŵ kaŵeŶeŵ do ďetoŶu C 8/10  
o Đelkové tloušťĐe ϯϱϬŵŵ. )pevŶěŶí ďude zakoŶčeŶo ďetoŶovýŵ základeŵ o rozŵěreĐh ϱϱϬǆϳϱϬŵŵ. 
Svahové kuželǇ ďudou ohuŵusováŶǇ a osetǇ travŶíŵ seŵeŶeŵ. Pro revizŶí přístup jsou Ŷa oďou 
straŶáĐh před ŵosteŵ ;ve sŵěru provozu Ŷa koŵuŶikaĐiͿ ŶavržeŶa revizŶí sĐhodiště z ŵoŶolitiĐkýĐh 
stupňů o šířĐe ϳϱϬŵŵ. 
 
TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 
 KoŶstrukĐe ďude ďetoŶováŶa v jedŶé fázi Ŷa pevŶé skruži, předepŶutí ďude provedeŶo po Ϯϴ 
dŶeĐh od zaďetoŶováŶí. 
 
6. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 Most je aŶalǇzováŶ v prograŵu SĐia EŶgiŶeer ϭϱ.Ϯ. Pro získáŶí vŶitřŶíĐh sil Ŷa koŶstrukĐi ďǇlǇ 
vǇtvořeŶǇ dva ŵodelǇ. Pro předďěžŶý odhad počtu kaďelů v koŶstrukĐi ďǇl vǇtvořeŶ prutový ŵodel, 
vŶitřŶí sílǇ půsoďíĐí Ŷa koŶstrukĐi ďǇlǇ získáŶǇ z ŵodelu deskostěŶového. PosouzeŶí konstrukce  
je provedeŶo ručŶě poŵoĐí prograŵu MS EǆĐel. KoŶstrukĐe ďǇla posouzeŶa Ŷa ŵezŶí stavǇ  
dle EvropskýĐh Ŷoreŵ. VŶitřŶí sílǇ jsou převedeŶǇ Ŷa pruh deskǇ široké ϭŵ. KoŶstrukĐe je posouzeŶa  
Ŷa ŵezŶí stav použitelŶosti a úŶosŶosti. 
 ZÁVĚR 
 
 Diploŵová práĐe se zaďývá Ŷávrheŵ silŶičŶího ŵostu přes ŵístŶí ButoviĐký potok a polŶí Đestu. 
Jsou ŶavržeŶy 3 variaŶty přeŵostěŶí, z ŶiĐhž je vyďráŶa variaŶta liĐhoďěžŶíkové ďodově podepřeŶé 
předpjaté desky o třeĐh políĐh. Ve statiĐkéŵ výpočtu je ŵostŶí koŶstrukĐe posouzeŶa Ŷa ŵezŶí stav 
úŶosŶosti a použitelŶosti podle evropských norem - Eurokódů. Byly přijaty Ŷěkteré zjedŶodušujíĐí 
předpoklady ;Ŷapř. ďylo zaŶedďáŶo zatížeŶí větreŵ a podélŶýŵi účiŶky od pohyďlivého zatížeŶíͿ. 
Výpočet vŶitřŶíĐh sil a jejiĐh rozložeŶí v koŶstrukĐi ďyl provedeŶ v programu Scia Engineer 15.2. 
DimenzováŶí a posudky ďyly spočítáŶy ručŶě. Je vypraĐováŶa podroďŶá a přehledŶá výkresová 
dokumentace a vizualizace mostu. ŘešeŶ ďyl pouze pravý ŵost.  
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